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Apresentamos duas séries de testemunhos. A primeira de contem-
porâneos de Cláudio Poullart des Places: o testemunho do P. Pedro To-
más, um dos seus primeiros discípulos e o testemunho do P. Carlos Bes-
nard, alguém próximo da sua memória ainda hem viva na comunidade por
ele fundada. A segunda série de testemunhos é dos nossos dias: o testemu-
nho do P. Ramos Seixas, estudioso do jovem fundador, e o testemunho de
uma leiga associada cujas decisões missionárias foram influenciadas pela
vida de Cláudio.
